Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Martignoni Nob. Luigi di Casalpusterlengo prov. di Lodi e Crema il giorno di Giovedì 19 Agosto 1852 alle ore 2 pomerid by Martignoni, Luigi
I R G O f f lT I  DI GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
rER OTTENER*
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAY1A
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
MARTIGNONI NOB. LUIGI
di Casalpusterlengo Prov. di Lodi e Crema
il giorno di Giovedì 19 Agosto 1852 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi rii V.

D ir it to  N a tu r a le  P r iv a to .
4. Caratteri delCobbligazione giuridica. 
2 . Seduzione alla immoralità, 
o. Divisione de’ lucri nelle società.
4. Diritti del locatore.
D ir i t to  P u b b lic o  in te rn o  ed  e s te rn o .
5. Contratto sociale.
0. Successione al trono de’ figli legit­
timati.
4/d ir itto  C rim in a le .
7. Pena perpetua.
8. Omicidio proditorio.
S  t a t  i  S t i c  a.
9. Colonie penitenziarie della Francia.
40. Navigazione interna della Gran-
Bretagna.
14. Agricoltura nella Carinzia.
12. Agricoltura nella Stiria.
D ir it to  R o m a n o  e F eu d a le .
4d. Diritto pubblico, diritto privato.
44. A ction es in  fa c tu m  conceptce.
45. Restituzione in intero.
46. Perdita della proprietà.
17. Effetti delle obligazioni civili.
48. Fellonia mista.
E x  J tire  E cclesiastico.
19. Causa juris patronatus.
20. Patria potestas in jure canonico.
2 1. Vir caput est mulieris.
22. Quaenam potestas Petro supra alios 
ApostoSos tradita.
23. Beneficia regularia.
24. Episcopus absens ultra tempus le- 
ge praescriptum.
D ir itto  C ivile  A u str ia co .
25. Eccezioni alla regola che il figlio 
concepito durante il matrimonio 
ha per padre il marito.
26. Conti pupillari.
27. Divisione dell" eredità per capi.
28. Rendita vitalizia.
29. Estinzione del diritto di servitù 
prediale.
30. Accessione industriale.
5
6D ir it to  Co m m e r d a  le.
3 1 .  Società anonima.
32. Vendite mercantili.
33. Diritti del portatore di una lettera 
di cambio.
54. Accettazione per onore di firma. 
35. Polizza di assicurazione.
30. Contributo alle avarie.
P o  li  t ic a  l ì  a z io n a le .
57. Fonti della politica.
38. Bando della mendicità.
59. Banchi di sconto e di circolazione.
40. Sistema protettore dell’ industria
nazionale.
4 1. Conversione della rendita. ( debito 
pubblico )
P o li t ic a  P o s it iv a .
42. Gravi Trasgressioni di orefici.
7P ro c e d u ra  G iu d iz ia r ia  e N o ta r ia le ,  
e S tile  d e g li a ffa r i.
45. Foro del Fisco.
44. Modi di procedere.
45. Comparazione dei caratteri.
46. Documenti privati.
47. Arbitramene.
48. Doveri del Notajo.



